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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
1.  Usahatani tanaman kacang panjang dan timun merupakan usahatani yang 
lebih efektif sedangkan kangkung, bayam, sawi, dan pare belum efektif. 
2. Faktor penentu efektifitas pelaksanaan Program Pengembangan Usaha 
Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Gapoktan Tri Tunggal Kelurahan Jaya Setia 
Kecamatan Pasar Muara Bungo adalah luas lahan usahatani. Belum 
tercapainya efektifitas tanaman kangkung, bayam, sawi, dan pare karena luas 
lahan usahatani yang dimiliki petani sempit (rata-rata 0,349 ha). Dalam 
pemanfaatan lahan pun ada yang tidak maksimal secara keseluruhan.   
B. Saran 
1. Untuk melakukan kegiatan usahatani yang akan datang petani lebih 
disarankan   untuk menanam tanaman kacang panjang dan timun yang lebih 
menguntungkan.  
2. Disarankan agar luas lahan petani sebaiknya ditambah dalam melakukan 
usahatani. 
3. Disarankan agar modal usahatani yang disalurkan PUAP ditingkatkan sesuai 
dengan biaya produksi usahatani tanaman yang diusahakan 
4. Diharapkan perlu ada pembinaan dan pengawasan berkelanjutan atas program 
ini karena potensi dana ini masih ada dan berkembang di masyarakat(petani). 
 
